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flVMfAJl KJJIKJ 1TTT11. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 1900. NO. 37
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SANMIGUEL EN PARTICULAR.
it
Lavadero de Cobre.0
Nuestros Efectos Satisfacen
Nuestro Trato Aumenta
tes el pueblo cs'el (pie sufro y no
tiene más desquite (pie relegar al
delincuente á la obscuridad do la
vida privada.
Kn la presento ocasión Nuevo
México ha tenido la fortuna de
escoger legisladores (pie gozan
do muy buena, reputación como
hombres houiados y pundonoro-
sos, que poseen suficiente capaci-
dad y conocimientos para legii --
lar do una manera beneficio.'-- a
para el territorio y sin mira al-
guna do interés particulai. Ln
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EL ORGULLO LEGITIMO.
Que debe ser la Diadema de todo Oficial
Público que ge Aprecia á si mis. '
mo y Merece ser Respetado.
o
Ya han pasado las elecciones y
los candidatos que triunfaron y
los (pie fueron derrot adosen ellas
no tienen más que hacer sino se
guir cada uno su rumbo y olvi-
dar y perdonar las injurias (pie
puedan haber recibido en el calor
de la campaña. A los primeros
les queda el regocijo que natural-
mente les inspira su victoria y a
los segundos el consuelo de (pie
perdieron después de haber lio.
eho todo esfuerzo para ganar.
Los primeros han pisado el pri-
mor escalón en su pugna por dis-tinguir-
en la arena publica y les
falta la parte más difícil de su
20q0
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50c. No. 518 CíilleGta r Rast LaVeas
Ferretería de la Calle del Puente.
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tarea, la cual es hacer frente á
Hermanos Rosenthal,
Precios EkimtíuIch Pura Noviembre.If sus nuevas responsabilidades ysalir con lucimiento en el desem-peño de sus deberes. Los venci-dos tienen en una parte la venta-
ja y es que su derrot a los relega
2.00 por JJ5 por ventldon J .00 por veiti- - 1.50 por emuiue-ctantlec-poraj.Wene 11 do par I tas para o
na- - bien hwhoo 1 hombre, do chachos, eda-ralK.- ni
.íes, vn hn y potado. Ta- - estambre, buena de do 4 tí 15 afluM...0. Hay pwn maño d(d 13, ealLInd, bion he alguna do ttaen mano. So han 14. 15, 1 (i y 17 va- - dio A lo estilo valen M.OO otrapuesto cnl A co. lenca! el doble mas moderno y 2.50 y Í2.00. To-lo para venderla de lo que noaotro valen nada metió da están marca-pr- -pedimos. que Í7.00. da t un precio.
1.00
r zapato j. 15 por un rapa- - j.50 por raputos 193 Nosotroi pa-para mi je- - I extra fuerte I ni urbo nielo- - I jfamos mare, A este , de cuero o- - re qc lo 1 por nuestroprecio están arrl- - lido. Iguala cu- - dj f para hom zapato do I1.ÍI5
nade otro zapato alquier otro za- - bre. Garantirá- - para hombres que(led peso, apa- - palo que te vende tnot tn dnrahiii- - cualquier otro cotn de cuero solido, en est plaza por dad y estilo. Lo mereio. Lo hace-- J
oda clase botón ll.ro en lo otro tenemo de meca- - mi nuestro deberó mecate. comercio. te ó elástico. tener lo mejor.
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la composición de nuestra legis-
latura hay hombres eminentes
por su sabor y virtudes, (pie ja;
más faltarán cu lo más mínimo
a las obligaciones que su cargo
les impone, y que obrarán en to-
dos respectos con atención exclu-
siva, al adelanto y progreso del
pueblo y ni mejoramiento de la
administración territorial y do
los condados, al adelanto do la
educación, A la economía en los
gastos y rebaja en las tasacio-
nes. Con semejantes legisladores
podremos tenor plena confianza
en el porvenir do Nuevo México y
esperar una, reforma general en
todas cosas (pie necesiten corree-eió- n
y enmienda.
Rafael Chacon.
"Ha perdido por una mayoría
considerable, de igual manorato-do- s
loscandidatos Republicanos,
tanto del condado como del es-
tado.
Don Hafael ha sido repudiado
por el pueblo del condado, en las
urnas lautas veces que ya debia
él comprender (pie contra la vo-
luntad do un pueblo, como el de
esto condado, no so puedo forzar
en destino, siendo (pie lo conocen
tan bien como lo conocen, es de
esperarse (pK él realice (pie tan-
tas veces lo han repudiado.''
CHAQUETAS a la categoría de espectadores y
de jueces A quienes correspondeParo NINAS juzgar y criticar los actos de sus
Ki mwMt'-- J So acaban de recibir y opositores afortunados. Muchos
imaginan que ser oficial público$1.98.rf í í í ilH venderemos por
CAPAS. es cosa en extremo fácil, pero lo Chaquetas y capaspara sefioraa. No.
totros fomnttmos1.2
por enaguas para
señoras, hechai de5 una calidad eitra,
genero de brocado. 7.00cierto es (pie no todos los oficia-les están al tanto de sus deberes todo el surtido dey son capaces Je desempeñarlos. muestras de una de49c.
98c.
L'n esa consideración muchos de
l'or-- un lote de capas para m
y eíloritaH.
Tor una capa hcrmoHamonto
rilntoada y compuesta.
" bien hechai y ribe
teadas. Valen fácilmente $j. Cuer-po- s
Je lana para señoras, hermosa-
mente compuestos. Los precios son
$t.25, fi.so, $1.97 and $j.5.
las mejoicsimiav lo compramos á
medio precio y lo véndeme! cu ninlor-midai- l.
$7 es el aiticuo 11. an lio.
Puede hallar una rat a órhatiiuta por
los candidatos derrotados deben
dar gracias á Dios por su derro
ta, pues tal vez esa los habrá sal-
vado de vergüenzas v bochornos.
? .4 Q l'or de Flush. ValenVK40 ?2. De Mi ht vistaa para
ser preciadas. $3 hasta $4.50.
Pero dejando á un ladoel
de la elección y sus resultados
y consecuencias, vamos a ocupar
nos sobre cosas que atañen á un
oficial (pie ocupa un empleo pú
98c.
para mejora en gran numero de
localidades. Con la est ficta res
ponsabilidad (pie se ha exigido
últimamente á los oficiales de to-
dos los condados del territorio
so ha conseguido imbuirlos con
la conciencia de sus obligaciones
como sirvientes públicos y el re-
sultado ha sido (pie en la gran
mayoría de casos han dado un
cumplimiento satisfactorio, y
en ciertas instancias, do género
superior. Pero, desgraciadamen-
te, todavía no está diseminada
entro nosotros en el grado en (pie
debia estar aquella zelosa. activi-
dad y formalidad inexorable que
se nota en otra localidades más
adelantadas. Xecesitumos an-
dar mucho camino para llegar A
la perfección que se ha alcanzado
en otras partes, y pura que nues-
tros oficiales públicos sean de la
clase que requieren los intereses
de la comunidad y del territorio.
Por motivos políticos y do otro
género, todavía se introducen en
la administración pública de al-
gunos condados del territorio,
un numero de individuos que no
son muy A propósito para tales
responsabilidades, que. carecen
dff la independencia de carácter y
do la instrucción necesarias para
obrar de una manera juiciosa y
loable. Pero hay esperanza de
(pie algún dia se alcanzarrá, en
ente particular, el cumulo de la
perfección y competencia oficial.
L'n ninguna clase de empleados
público (pieda mejor un espíritu
independiente y una inteligencia
despejada, y culta que en aquellos
que son llamados A legislar para
nuestro pueblo, porque do ellos
depende cu alto grndo el biene-
star y felicidad do los ciudadanos.
Un legislador elegido por un con-
dado ó distrito debo ser hombre
exento de todas trabas y com-
promisos con intereses ngenos A
los del pueblo y debe sentir legí-tim- o
orgullo en de'Mider y pro-tej- er
esos intereses por todos los
medios que se hallen á su alcance.
No debo existir ni la menor som-
bra do sospecha respecto á su in-
tegridad y A la honestidad do
sus actos, y en todas sus tran-
sacciones debe obrar do una ma-
nera (pie lo haga digno d lacon-fianza- y
respeto do sus conciuda-
danos. Ln el cumplimiento de
sus deberes de legislador no debe
mirar en nnda por su interés par-
ticular, ni formar parto en cúba-
las encaminadas al despilfarro
de los fondos públicos, ni hacer
cosa alguna (pie ponga en duda
su fidelidad A los intereses del
pueblo y do la comunidad (pie re-
presenta. Ningún legislador de
be legislar con el objeto de sacar
ventajas para si mismo, ya sean
pecuniarias 6 de otro género,
pues el (pie de tal manera obrase
se expone con justa razón A ser
considerado como un hombre sin
pundonor é infiel A sus obligac-
iones-
Todo legislador (pie se respeta
Asi mismo y quoobedeeeal mon-
itor de mi propia conciencia, no
debe nunca sacrificar bu honor y
reputnoion dejándose llevar por
influencing A los intereses de sus
constituyentes, pues en caso se-
mejante se hace acreedor A la
execración y desprecio de sus
conciudadanos. Tal especie do
legisladores una verdadera plaga
para una comunidad, pues no
viene A ser otra cosa que un t rui-d- or
(pie está, siempre, dispuesto A
vender su honor y su conciencia
al mejor postor ysiempreiiiclína-d- o
A favorecer leyes iierníeiosas
que result un dañosas para el
pueblo. Siempre estA listo en
buscar oportunidades y ocasio
blico, l'or supuesto (pie, su pri-
mer atributo debe ser la inteli-
gencia y la educación, y en se
Venta Espcial
de Enaguase
Cien Enaguas
Kste lote llep' de Nueva
York en esta winana y no
diminuí mucho til precio
citado arriba.
gundo lugar, debe ser hombreca-pa- z
de pensar y obrar por ni misCada
Una.
mo, y uno que no se deje guiar ti i
manejar de nadie. Debe tener
VEiMDEMOSBARATO:
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, Bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertas
1.50, Shingles del país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase $10.00 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AI. SUR PKL PUKN'IE
conciencia de la responsabilidad
(pie ha echado sobre sí al aceptar
tin cargo público y hacer todo lo
posible para protejer y fomentar
los intereses del pueblo (pie lo ha
elegido. Para él debe sor puntoLOS MORENOS
están adelante de todos.Ubre Ubre de honra y de orgullo legitimo
mostrarse más delicado y mori
gerado en su conducta como
hombre y como empicado á fin
de hacerse digno del aprecio y
respeto de sus conciudadanos. ROSENTHAL FURNITURETIIC COL'n la administ ración de las leyes
debí! ser un ejemplo luminoso pa,- -
ralos dfinás siendo el primero
en obedecerlas y en mostrar el
camino (pie deben seguir los do
Ll suelto de arriba viene en El
l'rogivso de Trinidad, Colo., co-
rrespondiente A su último núme-
ro. Muy mal deben andar las
cosas en el condado do Las Ani-
mas, cuando el pueblo de alli no
quiero á Pon Itafael. Loque es
en Nuevo México, á Pon Kafael
lo han querido siempre, y esto lo
decimos sin adulación. Todos
sabemos quien es y quien ha sido:
y Pon Kafael no necesita de los
(un no lo niiii'ivn.
l'na cosa nos sospechamos, y
es (pie El l'rotvso, que pretendo
representar u elemento Mejica-
no de Colorado, solo representa
A los díscolos y preocupados que
no saben reconocer los méritos
do los hombres si no los venal
tríivoN do las preocupaciones.
V notamos aquí que el sueltito
(pie arriba citamos no so digna
siquiera encabe.arlo con las pa-
labras "Pon Kafael Chacon," si
noque simplemente pone "Ka-
fael Chacon." como si eldignoca
bullero (pie respondo A eso noiii-br- o
hubiera sido toda su vida un
gañan, Aqui en Nuevo México
hay mucho campo pura hombres
como Don Kafael Chacon, y si cu
verdad (pío el pueblo de Las Ani-
mas no lo quiero, como dice;'
l'rofíivso, solo sentimos que ba-
ya gastado él sus mejores años y
su fortuna entro malvadosé in-
gratos.
Atentado Contra el Emperador de Ale.
mania.
I'll dia. 10 do Noviembre, mien-
tras el Lmperador (uillermo
atravesaba las callen do la ciu-
dad de Poeslan, una mujer le nr-roj-ó
una hacha, la cual fué A dar
contra el carruaje, cuyo nombre
es Selina Schnapke, fué aprehen-
dida en el uto por la policía,
(pie la salvó de la furia del
W. M. ROSENTHAL, Prop.
1 13-- 1 15 Rfillroad Ave. Bast Liis Ve6s, N. M.
Enfrente GROSS BLACKWELL V CO.
Lo Invitamos Para que Vea Nuestro (rn Mo de
mas. Un oficial público (pie no
manifiesta respeto y obediencia A
las leyes, viene al fin A parar en
Miren lo que Ofrecemos.
Siendo nosotros agentes de la mejor compañía de retratos, ó" para mejor
dei ir, paia agrandar retratos. DAREMOS la oprtunidad á nuestros parro-quiano- s
y marchantes para que cada persona que desee agrandar su retrato
pueda adquirirlo .rayéndonos el retrato de la persona; y nosotros mandaremos
el mismo para el oriente para que sea agrandado. W retrato es del valor de
$10 y lo garantizamos que dará buena satisfacción. Tara introducir nues-
tros electos nuevos los cuales estamos recibiendo cada dia, daremos el retrato
LIHKK sin costo alguno. Tratando solamente la suma de .f2.". Ma-
cednos una visita y se les explicará todo y verán una copia de dichos retratos.
Ofrecemos al mismo tiempo algunos de los efectos que acabamos de reci-bi- r,
á saber:
Zapatos de (señoril por 7."ct . un valor fl.fiO
" " " 1.2." " " 2.00
" - " 1.00 ' " 2.2."
" u ti ii 2.00 " " 2. 70
" " " " 2.50 " " Tí.50
También tenemos un gran surtido de capas de seda, negra y de todos
tamaños, y un gran surtido de sombreros para señoras de todas modas, clases
y colores.
También tenemos un gran surtido de enaguas de colores diferentes. Todas
estas cosas las vendeicmos por la mitad de su precio.
Esperamos que nos hagan nna visita para que examinen nuestros efectos
y precios.
STROUSSlí & BACIIARACI!,
Enfrente al Hotel Castañeda ..... Plaza Nueva
1MUEBLES,JERGAS,
TAPETES.
Carruajes de alño
Garapiñeras.
Lora de China.
Y toda dase de Muebles
Vendemos toda clase de muebles en plazos y por
dinero al contado
hacerlas del todo inefectivas v
sujetas n la indiferencia y menos,
precio de aquellos A quienes son
más aplicables.
l'n carácter indoondei)to, un
zolo sincero por el bien general
del público, un interés constante
en el cuidado de la hacienda y do
las jicrtenonoins de la comunidad
y una vigilancia incansable en
hacer que. las leyes sean est rict
ejecutadas, deben ser ma-
terias indispensables cuya obser-
vancia inspire orgullo legítimo A
cualquier empicado en una co-
munidad civilizada, lis cosa ad-
mitida (pie una delasseñalesmAs
distintivas de la ilustración y
adelanto de un pais y de una co-
munidad consiste en la excelencia
MANGARITO KOMIiJO, Gerente.
H Grande y Selecto l
PERFECCION.
Un Rclox Chapeado
con Oro de 14 Qullatoa. V .X i 1 1 Mercan- -r tiüo uc
y pundonor de sus oficiales: l'na
localidad donde los oficiales son
negligentes, desidiosos y poco
activos en el cumplimiento desús
(rátis para todos un te
lox chapeado en oro de
11 piiIat(M, coiaprandt
."0 por dinero al con-
tado de toda chinen de
efeetoH.
TenetnoH enuiano tm cur-
tido vaKto de todo, no.
HOtroH compratnoH di-
rect amen to de Ian firmas
mas grandes; y podemos
ahorrarle A Vd., dinero.
Vengan A vemos desea-
mos conocerles.
nes para medrar
ó de otra manera y se muestra
del todo indiferente ú hostil A to
do aquello que debia tener or-
gullo en defender y protejer. Se
TI
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obligaciones, y donde no hay una
opinión pública que los precise A
enmendar sus delincuencias, es
una localidad (pie estA muy dis-
tante de la verdadera civiliza-
ción. Ponde hay oficiales zelosos
é inteligentes en cumplimiento de
sus deberes lus leyes son plena
if iiffeá
o5 cías Gene- - V
rales A3v
n ll??í?í VO w Especlaiiual en
85 fiS iVi1 W Funerales, com--2 nenUM. CffiArXXwes--nr aWad & i,ür YaMayor
" v
T il menudeo, Escogida eq us
yr piejore FaBrlcas del Orlente.
La Enfermedad del Czar.
Comunican deSan Petersburo
(pie el ( '.a r de Uilsia se encilellt ra
gravemente enfermo de una lio
bre maligna, y numpie mis niédi
eos aliniiaii (pie no corre ningún
riesgo, han circulado rumores
alarmaiiles respecto A su condi-
ción.
El Principe Twin Degradado.
Pe Shanghai, China.' viene la
noticia do (pie el edict o imperial
privando de su rniioy honores
al príncipe Tuna, el jefe y motor
principal do los ultrajen cu China
contra los extranjeros se ha
puesto en efecto, con el castigo
adicional de privar Asa hijo del
derecho do heredero npurentedel
trono.
mente ejecutadas y todos los ciu-
dadanos son tratados con igualtééééé4TF5 dad y justicia, y donde son de
carácter opuesto las leyes son le
presume, y con fundamento, (pie
ha buscado el empleo do legisla-
dor con el sólo fin do procurar su
bien personal, y sacrificar, si fue-
re necesario, al país y A los vo-
tantes (pie le han honrado con su
confianza y con sus sufragios.
Nóteme A la opinión pública
porque croe (pie puede engallarla
ó dcHafiarla. y se goza en su
alentado por el orgullo
(pie le inspiran su perversidad y
descaro ó por su total carencia
de vergüenza. Mu cason semejan
RELOX CON TAPAS PARA CABALLERO. tra muerta y cuando se llegan A
ejecutares de una manera par.
cial, caprichosa é injusta.
' Nuevo México ha adelantado
mucho en estos últimos años en
Ifelox chapeado en oro con una tnaipiinaria con siete joyas,
al estilo mas moderno y elegantemente laboreado.
APPEL BROS.
CALLE DEL TIENTE.
la excelencia y calidad desús oíi MANGARITO ROMERO, Gerente.
cialcH, iero todavía hay lugar
TARJETAS PROFESIONALES. Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xuevo Mexico.
El Independiente
S Publica los Jutvet por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS. Capital Existente.
Se reciben sumas sujetas á orden.
tflOCOOO
Se paga interés sobre depósitos
permanentes.
JOSHUA S. KAYXOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAUS, Vice-President- A. P. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
el ín ncudo, por lo que hizo
ensayos valiéndose de
monos-gorillu- A quienes, des-
pués de exponerlos, convenien-
temente sujetos, á que fuesen pi-
cudos por el maligno insecto, ex-
trayéndoles el virus de las heri-
das, les inyeetnba la misma ma-
teria; administrándoles luc4,o,
mezclada con el alimento, una
medicina esMK'ial conteniendo el
cincuenta por ciento de quinina,
la mayor dosis hasta ahora ad-
ministrada, consiguiendo satis-
factorios resultados en todos los
casos,
Muchas y repetidas pruebas
posteriores en tribus del Asia y
de Africa, donde las fiebres hacían
grandes estragos, han dado la
certeza al sabio alemán de quesu
LO QUE SE DICE Y LO QUE SE PIENSA.
Lo quo se dice. Sea muy bien
venido á esta casa, mi amigo
Don Tiriülo. Siéntese y dígame
qué necesita; ya sube que estoy
siempre á sus órdenes, y que me
honro con su cariño.
(rucias por tan excesiva bou-da- d.
Pues. ....quisiera, ya (pie
tanta influencia tiene Vd. en al-
ta regiones, una recomendación.
Mi hijo...
Hasta. Ya lo creo! para
quien? para el Ministro? eu
seguida. Hoy mismo escribiré
pidiendo lo que usted quieru.
Tanta molestia!
2ué molestia? 110, señor. Lso
y más haría yo por usted. Pues
no faltaba más!... Ll niño será
oien colocado, si atienden a mi
súplica.
Loque se piensa. Pero (pie
tonto de capirote es este Tirifllo!
lo sufro por ser un pobre hom-
bre. Conque, carlitas de reco
LAGRIMAS.
Cuando Luzbel rodó al abismo
de tinieblas con las legiones re-
beldes, lo Infinito se conmovió.
Kl radioso arcángel hendió la
sombra arrojando sus ultimo
fulgores: su rostroivsplandecien-- t
sir vez última, causó piedad
a cielo, y el cielo lloró y brota-
ron lnsjísti-ellaH- : causó piedud al
oceaiio y el océano lloró y kuh
m convirtieron en. perlas:
causó piedad á la tierra, y la tie-
rra lloró y de su llanto uncieron
las llores. (Juan bello seria el
vencido el portentoso revolado
nario (pie sint ió en el rostro los
formidables latigazos de Miguel!
Y desde entonces, la piedad fué
sagruday una lágrima compasi-
va esplende como el astro en las
inmensidades del abismo; surge
pura y luminosa cual la erlu ar-
rancada ni obscuro seno de las
ondas murgas y turbulentas; y
perfuma y encanta y subyuga
como la flor que se endereza so
biy el fango y las espinas
, ('liando estalló el primer beso
denmoreil el IMén, la Naturale-
za se conmovió, secxtremccicron
voluptuosamente las fieras y Ins
plantos, y un ruiseñor desde su
palacio de esmeraldas, esponjan-
do las plumas y con los ojos ecu-- t
cllan tes, atrevido arrojó ni cielo
notas d su música. V los ánge.
les aunque se cubrieron el rost ro
con las nurinas alas, envidiaron
el pecado de los hombres. Pero
Dio hizo temblare! rniversocon
Cantina
Imperialy
Almacén
De s S
Barrilería
000000000000 ococooco
121 lUilroad Ave.
Enfrente
KLAt'KWKLL
& Co.
East !ih Vt-as- , N. M.
00000000000000000000
NUESTROS PRECIOS
Whitikit'rt, lírandie y Vinos el palón un Peso y más
" " " el cuarto Ü.m! y niiís
" " " el cuartillo 15o y más
" " " 10por vaso centavos
Somos dispensadores de toda clase de Whiskies de Kentucky, Vinos Nativo
Californcnse y Extranjero. Cigarros y TabaeoH. Ahorrará dinero tratando
con nosotros, se solicita su patrocinio, 1; daremos los precios más bajitos.
Hacodnos una visita ántos de que compren en otro ludo.
J. H. TEILTEBAUM, Mgr.
wm
ESI A UD. SORDO??
Todn ciase de sordera y fieraonas que no oigan
ü!sn, non curable por medio de nuestra nueva
invención; nlamrnte losue hayan nacido sordo
on iiiruralilrs. Loa ruido en la oreja cesan
inmftiilü'amente. Escríbanos pormenores sobre tu
ciw. Cada persona puede curarse por si misma
en mi rna, con muv poco Rosto.
DR. DALTON'S AURAL CLINIC. 696 La Salle ..
CHICAGO, ILL, E. U. d A.
VINATERIA
DE LOS ANG-ELE- S
HOTKL CASTAÑEDAKXFKKXTK AL
en
JOSE L. RIBERA,
Agente dn riflamos en coutr del Gobierno
! r imiih louen etc.
Oficina 111 vi local Ju Kl Inmi'ENDIBNTK, LaVen. N. M.
VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN LEY.
I radican euloda la cortea del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Vegas, N. M.
Roht. Holman, 0. A. Lar razólo.
Hulmán y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY
Las Vegas, N. M.
KMbIiI. cirio n el edificio del Dr. M. F. Den- -
maralp. I'rni ticun cu tixlm In corten del Terri
torio y 'vinieran con exmero y tnintimliilad t
lo ncijoctoi ii e lescoutllen.
EUSEBIO CHACON,
Abobado y Consojrro.
Tieno su dewpacho rn Núm. 18,
Alton del Primer llanto Nacional
La Vopan, : : : í New Mexico,
TRINIDAD SENA.
HERRERO Y CARROCERO
TRABAJO DE PRIMERA
CLASE.
PRECIOS MODERADOS.
Se ejecuta toda clase de trabajo con
esmero y prontitud. Kstablecide en
la Calle del Pacífico. Adjacente al
comercio de Friedman.
JOSE Y. SANCHEZ.
Co.MKKCIANTK AL MKNU1 KO. Oihü,
N. M., Oolíax Co., los pasajeras siem
pre hallarán tn mano todo lo cpie ne
cesiten en su camino desde (iroceries,
maíz, avena, y hospedaje, se tratan con
buena comodidad, y precios muy re
bajólos.
ROBT. L. M. RÜSS.
Comisionado de la Corte de los
listados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las Vegas,
Todas entrada? en terreno del go
bitrno y pruebas finales de domicilio,
etc.. situadas rn los Condados de San
Miguel, Mora, üuadalupe; Ünion y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á !a oficina del Escribano
de Truchas.
l Dr. S. L. IIAWLEY,
Trata mu medicina to-
das las t'iiFt'riiHHlmhwcrú- -
niciis y do los movimion- -
los vitales.
r.MlllllllUClOlK'S IJIIIIIH.
Oficina 011 817 dille
Til
. Kast. Lns Vcas.
1 fTv7V?vYVv
Chas .R. Henderson
i Director de
: ; i funerales y
mbalsamador
Se dará pronta
Atención a todos
Los pedidos.
Colorado I'hone No. 22
East Las Vegas, 109 R. P al
Norte de la Oficina del Telegra-
fíalo Western Union.
Limpien, TrttMporl rlo!illlre
llupn Cwlncni, del I kl hold
ConHUlfrucliin Khx'-Ii- I Cunrlo ü mut-rtr- a
prit rl publico pura lxi coiiier
Viajador clautm.
HQtelOB DQH BERKHRDO
M. KltKl DKNTII U.. I'rnp.
Oqtco Hotel de Primera dase eq el Talle
Las Cruces. N. M.
ANAS PACK) CORDOVA K HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Esafe-t- a
Las Vegas, N.
M. Kn la Haza
Vieja.
Darémos una recompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie-
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de éste
ganado.
ATKXCIOX.
NO CON M FN SUS RETRA I'OH A AGl.NTES.
TRATEN CON
I.OS ARTISTAS.
Haremos á ruahpiieraque nos man-
de un ictrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
ioi. Parecer exacto, altamente ar
tfstico, y el retorno pronto de retrtos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
S03 M.ln (.RBTISTS ONION. llalla, Tt
JJfiPSe necesitan Ajente Locales
KltWl'í II.SlLtlAR, .... IMiwtof
MtKi rL I. iR H , . Killlor Krntmn&Olc
matrt t emola c va eu la
maleta de Vk". N . M.
rreclo le Siisorkion:
Por bu afto, Vi no
furicit mi'. i.oo
i'iimi) tan liiflmo rl prrrla 1 la maorldffi
drtwrá págame InvarlaMf mente aielatital.
Toda comnnlraclftn íttxr rtlrljir
KALAZAK Y It AC A.
II Orqano Oficial de los Condados
de San Miguel y Mora.
Iluj.t niniruiia i iinl.l. riw iftn lUmmn
tu In d adi-laii- l 'Mmiib tnr iiilirit(niu rllilm i Ki. Indkmckr r.Ntc tn inundar el
Imiiortr da la Junio onn la Anlcu.
Jl'KVKS NOV. 22 DI 15)00.
1.a diviisa do Xuevo Móxico wv
pinnl siendo: I.ilx'itnil y Vingiv- -
KO.
A la lerwrm va la vem-idí- t en
t'l estado como ni uiik Iiuh otrnn
COH.'IH.
Somti: el porvenir de i (
lo h unite de cierto (pie no volve-
rá A ner eiilididiito presidencial.
IíOH polit castrón rufiiiiicHcon y
alborotadores merecen nnn lee-ció- n
y sin duda la recibirán iih'ih
aprisa de lo pie piensan.
Ki. condado de San Miguel ck-t- n
i'i la vanguardia del prorem
territorial y se lia puesto en buen
camino para setiiradelantando.
Si: encañan bis ipie dnii (pie
lia nitierto el iirtil., Dciiiócnilti
da los Ivxtadus ruidos. Más
iniltil to lia estado otras veces .y
lia resucitado.
YA, Uoliernador M. A. Utero
.tuvo una vindicación fumosa en
lu elección del dia tí de Noviem-
bre. V esto deben confesarlo kiih
mismo eneinif;os. , .
.
la K'ran mayoría Hepnblicana
cu la próxima legislatura y el ca-
rácter de los miembros (pie In
componen, da seguridad efectiva
del pasaje de buenas leyes.
j tiiplealianr.a de Kuropa sub-
siste aún jM'rola triple nlianm
jKilítica de los listados 1'nidos
st! lia ipicbrautado y lieclio jiedu-zos- y
ya no tiene compostura.
Tammik.v la filtimaiisnniblea le-
gislativa, ó por mejor decir sus
netos, fué punto principal del
iituipie enemigo en la cainpña
pasada, pero el diet amen del pue-
blo la vindicó completamente.
CokkI'XI'omik á Mr. Kodey,
nuestro delegado electo, la dis-
tinción de ser el candidato quo
lia tenido más grande mayoría
CU Nllevo México desde que se or
ganiró el gobierno territorial lias-t- a
uliorn.
La oposición está lanzado el
grito de fraude resccto al resul-
tado di las elecciones en I s con-
dados de Valencia y l'.ernalillo,
esa Vor. de alarma lio tiene
fundamento alguno y puede con-
siderase como un desahogo de
corazones oprimidos.
Ya. gobernador Otero cumplirá
su término como gols-rnado- r (Je
Xuevo México el dia 7 del próxi-
mo Junio, y no eals- - duda (pie el
JYesidente Mi Kinley lo nombra-
rá de nuevo al puesto que tu ii
bu ii lia sabido descinM'fiar, y en
eso olH'dccerá á los deseos del
pUebli
Sk anuncia de Manila que
enera I MacArtlitir va áenipivu-de- r
una campaña vigomsay nc-tiva-
Iim Iln Kilipimut, con
esM'iauz. fundada de sofocar en-
teramente la rels-lión- . Crcésc
(píelos íusurrectoM están nhoju
mejor dispuestos á Mliioterné á
la sols'iania de tos litados l'ni-do- s,
pues el rcMiltndo de la clec
ción presidencial (1ísh' , i lu
hiones de indcicndeiii la (pie abri
gabán, los amigos que cu este
pais los incitaban á la resistencia
lian probado que son inqsifcutes
puru favorcceHoo ( ii luirn-i- ni
East Las Ve'iis, N. M.
Whiskies desde f 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
I.a Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
descubrimiento es la verdadera
pamieea.
La Sordera No Puede Ser Curada
xr aplicaciones locales, porque no
pueden alcknzar la parte enlama del
oído. No hay masque un modo de
curar la sordera, y este es or reme-
dios constitucionales. 1.a sordera es
causada por una condición inflamada
de la membrana mticuosa del Tubo
Kustacliian. Cuando este tubo se in-
flama siente un ruido ü oye imperfec-tirnen'.- c,
y cuando se cierra por entero
resulta la sordera, y á menos que no
se'quite la inflamación y se restaure
este tubo d su condición normal.se
destruirá el oido para siempre; nueve
casos de aiez son causados por el ca
tarro, el cual no es otra cosa que una
condición inflamada de las superficies
mucuosas.
Daremoi Cien Pesos jtor cualquier
caso de Sordera (causada por catarro)
(pie no pueda ser curada por el Hall
Catarrh Cure. Manden or i nenía-
les gratis.
T. J. CHENEY A CO, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
I.as p Idoras de Hall 'on las me-
jores.
SUICIDIO EN MATAMOROS.
Acuda de registrarse en la ciu
dad de Matamoros, un trágico
suicidio que ha consternado á to
da la población, por lo terrible
del procedimiento empleado en
el suicida para arrancarse la ex
istencia.
Federico Hermana era el nom-
bre del protagonista de este
drama; de nacionalidad
alemana y carpintero de oficio
radicado cu la población de Mu
ta moros.
listaba enferinoy temiendo que
lo matara la tisis, prefirió abre-
viar sus dias. Ll arma eligida
fué una pistola de calibre ÍIN.
Apenas se concibe que se haya
disparado siete veces la pistola.
Me los siete proyectiles, cuatro le
atravesaron el cuerpo. Ll últi-
mo tiro se lo dió en la garganta,
y el proyectil tomó la dirección
del ojo, cut ró en el y se alojó en
el cerebro. Parece qm su inten-
to era darse en el corazón, pues
se encontraron en el mcIio cinco
orificios, distantes uno del otro
cinco pulgadas, hacia el lado iz
quierdo. Fué un encarnizamien-
to horrible de aniquilarse. Ilejó
escritas varias cartas y entre és.
tas hay una para su madre y
otra para su hermano, quienes
se hallan en Alemania.
Ll Coronel Loosevelt, actual
gobernador de Nueva York y
electo c de los Ls-tod-
Luidos, contribuyó mu-
cho con su influent u y sus dis-
cursos ni triunfo que obtuvo el
partido Republicano en la elec-
ción presidencial, y tendrá mu-
cho influjo en la venidera admi-
nistración del Presidente. McKin-ley- .
Ie esto se debe alegrar mu-
cho el Oeste, y particularmente
Nuevo México, (pie tendrá en el
Coronel Koosevelt un ninigo po-dero-
y muy dispuesto á ser-
virle.
Nuestro pueblo debe conven-(v- i
se uceivu de la necesidad de
conseguir el est ndo para Nuevo
México, y unirse y trabajar con
ese lia cu mira á fin de (pie en la
primera sesión del congreso io
séptimo sea decreta-
da un acta de habilitación para
(pie nuestro gobierno territorial
se acabe y dé lugar á un gobier-
no de estado.
Scúu N' dice Hcritu murlios Ion
njiliiiintcH d tHtt territorio pura
ohU'ionr8 fcdornlcH, y h proba-
ble que kc volverán reanudar
Ijim disputiis y Hirthis ipie se
el ntio del SO", lis po-nb- le
(pie eu los empleos federnles
ipie eorivspoudeii ú Nuevo Méx-
ico 110 habrá (.nmbitweu alpinos
parta ulurv.
mendación para el pillastre de su
hijo?
Vaya una locura! lo que es eso
ya se lo dirán do Misas. Kscri
biré después de la epístola una
nota al Ministro, enterándole de
quién es ese bergante. Pobre
Tirí filio, (pie infeliz diablo eres.
Lo (ue se dice. Que le sea á
usted enhorabuena; conque Ho.
(piito sacó tan buenas notas?
Si, hija, estoy muy contenta.
Cuánto me alegro! Ay! qué fe-lic-es
sois ciertas madres! Si mi
Ilesiqtiio fuera tan aplicado...
Pues ya lo creo (pie lo será!
Deja, deja que se ponga á los
Dios te oiga.
Lo (pie se piensa. Ibienas no
tas!-y- a lo creo, su padre es ami-
go de todos los profesores, y...
los regalitos (ue les habrá ofre-
cido! Por lo demás, el chico es
una calabaza.
Aplicado llesiquio! Qué dis-
parate! Ls más romo que punta
de colchón.
Lo que se dice. Jesús! qué ni-
ño más mono! ('hquirritin,iuc
das ilu beso? Pero qué hemío-
no! si parece un cielo!
(rucias. No es tanto, mi la.e-n- u
amiga: más las madres nos
parecen guapos nuestros hijos.
Lo (pie se piensa. l'f!... si es
feísimo este muchacho! Vaya
unos ojos! son como los de mi
trata; y la nariz? fenomenal; y
su cura? parece un higo chumbo.
Lo (pie se dice. 1 la estado Vd.
soberbio. Quédiscurso! La ló-
gica corría purejuz con las gulas
del buen decir. Con pocos como
este, adiós, (obierno! La heri-
da abierta hoy por usted, tnrde
cicatrizará.
(rucias, ..gracias. ..gracias...
Lo que se piensa. Pero cree-
rá este señor que vale algo, cuan-
do nadie puede llevar con calma
sus soporílicos discursos?. ..Cu-
ánta pretensión y candidez! Ma-
jadero! es el hazme rcir del Con-
greso, y él cree ser un Demóste- -
nes. N. Pick Ki ha.
Millones de Balde.
Ka ciertamente muy grato para el
público saber que hay una casa que no
repara en ser generosa. Los propieta-
rio del Nuevo Descubrimiento del t)r.
King para tisis, tos y resfrio, han dado
de balde m.is de (hez millones de bo-
tellas de muestra, y tienen la Fatisfac-ció- n
de haber curado millones de ca-
sos incurables. Asma, bronquitis,
gripa y toda clase de afecciones de gar-gant- a,
pecho y pulmones se curan
Vayan i la botica de
Murphcy-Ya- n Petten y tendrán una
botella gritis. I.as otras se venden A
0.50 y $1.00. Cada botella está ga
antizadn. (11)
lase-ño- r O. A. Larrazolo, ex- -
candidato Deinócrutn para dele
gado, lia salido mal eu su ein pe-fi- o
de mi- - nuestro representante
en el cong reso, pero eso no lo im
pido ded i curse de nuevo á sus ta-
reas profesionaleseomo miembro
del foro, pura las rúales lia mos-trnd- o
bustunte aptitud y t'ilen-1o- .
I'n el pstmlo de Wyoming h
votación total fué U.'l.OOO votos,
contando ese nilmoro 7,000 mu-
jeres que votaron iimlnimemeiite
por Me Kinley y Uoosevelt. Kso
dió el estndo á los Ilepublicanos.
Ese ImuIriblcDolor de Cabeza.
Le dejaiia prontamente, si usase las
pildoras ' New Lite" del lr. Kin?. Mi.
llares de enfermos han experimentado
u eficacia sin igual contra los dolores
de raln-ra- . Tilas producen sanare nue-v- a
y renuevan la salud. Sólo 0.J5. Se
devuelve el iliniro si no curan. Se
vende en la Unica de Murphcy-Va- n
Petten, y en casa de lírone & Man-inrtC- u
(11)
WM. FRANK.
una mirada colérica y desterró
del Paraíso á los primeros (pie
gustaron cu los rojos hílaos del
objeto nmado la gloria iiideílni
ble de los sent idos
Adán y Kvn lloraron, lloraron
mucho y su llanto cayó sobre un
suelo ardoroso y ávido de riego.
Al sorprenderlos el alba, desam-
parados, desnudos durmiendo
juntos sobre la tierra, bajo la
comba de los cielos, tierra
niaba sobre sus frentes lagrimas
di? fresco y bienhechor rocío.
Los proscritos amantes llora-ron- ,
lloraron mucho, y mus lágri-
mas filtráronse al trávesda las
duras rocas, cayeron en el seno
de la tierra y allí se solidificaron
y convirtieron en diamantes.
'"i
o no cumbiaria una lágrima
de Magdalena ni por todas las
hebras de oro con (pie enjugó los
divinos piés del Maestro.
(mea no lm llorado, no ha
amado. Nuda mas tierno, mas
conmovedor, mas irresistible,
(pie una mujer llorando. V nada
mas imponente (pie las lágrimas
de un hombre.
I'.xisten necios y malvados
numerosos por desgracia (pie,
ni paces de doblar la espina dor-sa- l
ante la librea de un lacayo,
vuelven la espalda con olímpico
desprecio unte unas pupilas cm..
puñadas por el llanto. A ellos
no alcanza la elocuencia divina
de esas gotas de alma que tiem-
bla en los ojos.
Por (pié? . . . Decidme si po-
drá el topo, como H ruiseñor,
caer en el arrobamiento, contem-
plando las luces estelares; haced
que se alimente el cerdo con
talos de rosa!
Dicen algunos, el llanto es pro-pi- ó
do las hembras, el varón (pie
llora es indigno y cobarde. jAh,
imbéciles! Indignos y cobardes,
por que no saben cuanto valor
se necesita para llorar.
Lágrimas de piedad, lágrimas
de miijerl Yo os he sentido caer
sobre mi frente y he visto quecir-- i
iiudais mi cabeza con una dia
dema de nst ros y de llores: os he
visto correr en el obscuro fondo
de mis duelos y mi espíritu se ha
bañado cu vuestras nguas puras
y Oíos me ha sometido en vues-
tros lindas trasparentes.
Hcuditns seáis, oh lágrimas
de piedad, oh misericordiosas,
(di In'llas lágrimas de mujer!
I". (ío.N.Al.KS Ll-OI- A.
Maravillo! Descubrimiento.
Ll célebre doctor Koch, sabio
bacterológico alemán, tan cono-
cido en el mundo de la ciencia
médica por sus grandes trabajos
en el estudio de las enfermedades
(pie más afligen á la humanidad
prodnciéndOjSe cu asoladoros epi-
demias, ha conseguido, hallar,
del modo más extraordiuadrio,
la cura de esas fiebres (pie, siendo
Clidéiuicns en ciertos trueno, los
hacen completamente inhabita-
bles para el hombro.
Ll profesor Koch en su viaje
Mr las rejíioncH asiáticas, obtu-
vo en la ludia '1 couveia miento
(pie hl fiebre se plodtji'i.l por la
picjduru del luoiquitu llamudij
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios para el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtiJo de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs. J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero,
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, llotellasy toda clase de produc
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabecos. Esta-
blecimiento en Los Alamos, N. M.
Cuando se hallan pagado $40 en la ac-
ción de 40c no se requieren más paos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida por el
accionista $2,500. Ganancia total $1,.
500.
Faga de 4 "a 6 por ciento sobre depó
sitos.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vegas, Esquina en la
Directores.
Calle 8, Douglas. $100 CADA ACCION
V. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. 1). HIGC.1NS,
Secretario.
THE REACH
OF AL-L-
ARRANTED
FOR TEN YEARS
i' '.';'- - .
.ji'''tit.t..
MKNRY (i. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor.
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ILLINOIS SEWING MACHINE CO. RolnFfosD JÍ.LÍ
L'NA MADRE COMO HAY MUCHAS.gran utilidad al progreso y ncta
'5, .
El Independiente. leíioade la Gompaflia üinters
En reloj mirlando todo el uño,
produce. 100,144,400 pulsacio-
nes.
Existen 1100,000 ingleso que
han Mrdido pordiversos acciden
Para Vender.
Tenemos gran cantidad de pn; el para
empacar efectos seros y lo venderemos
a dos centavos libra.
AVISO.
Cualquier persona que desee vender
muebles de cantina, mostrador, vasos
y botellas, listamos deseosos de mm.
prar las mismas.
P. Oku &.
mm 1
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
4- -
1
r
K
JfíFTidas las Prescupcioncs se prepararán con el mayor cuidado, a
todas horas del día ó de la noche.
AGEN I ES DE GRAPAP1IONES Y UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES fN
y Abarrotes,Efectos Secos
Nuestro surtido Je efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA DE MOLER
De Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA
Ofrecemos vender harina de Flor y
oíreseo a precio tan barato que no puede
Vegas Hagauos una visita para (pie lo
,,M ,J 11.1.1 MIM Ji, "
rfiíiiiteiwr 1 tb'iti f 1.PIL.
más fresco, acabados de traer del o: en
selecto.
CASA REDONDA,
segunda, después de ser de la mejor
competido ningún comercio de La
puedan creer mejor.
f 1 iVir-- ""11 mi i 1i "
HERMANO llOTUMMI. Pie.
. . .- 1 .1 1
-que se na ameno n iauo pumente uc
mano un ahasto de
15 por ciento los que compren susefec
de
AVISO.
Aviso i todos los pagadores de
de los precintos Nos? 5 y 64,
que estoy colectando la capital ion y
puedo dar recibos á cualesquiera que
se presente á pagar.
D. Cwrni wo,
Colector.
Aviso.
El dia 9 de Septiembre de 1900, se
me extraviaron de la Laguna de la Sal,
en el condado de Valem a, una nuila
piieta de dos años y cuatro meses de
edad, y una yegua alazana con la fren,
te blanca y gacha de una oreja. 1.1
fierro que tienen dichos animales es
una L mayúscula y atraveado en me-
dio de la L tiene una I mayúscula y
arriba de la L una media luna.
Mam 1 1. MosiAño.
Aviso.
El dia 16 de Setiembre. 1900 se
apareció un caballo colorado én mi
propiedad con esta marca el lado
izquierdo, en la espaldilla R en el la-
do derecho en el pescueso 1!. La peí
sona que se crea deieeliosa puede ob-
tenerlo pagando los peijuicios y costos
encurtidos.
J. J. S. I'.u'iii ce,
Juez de pa.
Guadalupita, N. M.
AVISO.
Las siguientes bestias han estaco 1 11
mi poder por mas quedos año: l'n
caballo colorado con eMe lleno S tn
la pierna. Un caballo colorado oscu - i
ro con tste fierro A al lado de montar.
Una llegua oscura con este lleno X
en el lado de montar . La persona ó
personas que se crean derechosas á di-
chos animales podrán obieneilas pa-
gando todos los (listos un unidos y
por este anuncio.
TiiiüKno KntiiAi..
AVISO.
Esti icpoit.ido en mi olli ina 1111 ca-
ballo alazán de 3 á 4 nims de edad y
tiene esta marca II 1 n la cspalJia
izquierda. Dicho caballo lo puse en
manos de Fennin Candelario, del con-
dado de Mora, pto. No. 3. I a per-
sona que se considere deiechosi a el
puede obtenerlo de la persona que lo
enreiíistró pagando los costos im urri-d- o.
J. J. S. Pacha-- ,
Juez de Paz del precinto No. 3,
condado de Mora.
Aviso á Quienes Concierna.
A qilliilit'K roiiricTlis M" le ilii h '"" l"
Hlmjii llniiAilnii fumín rl .1 :i iir 11 . .ir lu 11,
niiiul.r'!" H'lmliiMi.c! ivh v ticln l' I.11U
Im M lit C11I. limn liiunU, iliix i 11
ii t l;m 11 cuiil'H rlcirii . . ti
hulnllit M. CiiIimiihii, t it ti 't .i'iiiiiuin mi.,
mi dentro del tlriiirm í4h ' ( leí ni r In .
A N M IM11 OI Itl li:,
AmuMii O'lS w kMfl H I t II. Ill I i lili K.
AlM.i.lliinlir..
A Quien Concierna.
lor esta doy aviso a Don I lauco
i.uuiu ijui; me ucsoi ui' uu i.uh.uo y
renueva todas las mr joras que pudiera
tener en él y si no lo hace así dentro
treinta dias, me veié obligado a tomar
los pasos necesarios segun la ley,
li.NAl lt) io.l I
El Montoso, N. M., Nov. 15, looo,
Avino 1 Quienes Concierna.
A quienes concierna se les da ;iso
que los abajo firmados fueron el día
24 de Agosto A. D. looo, nominados
Administradores del Estado de Seiafin
Polacco, finado, y todas Ins personas
ijue tengan reclamo contra el Estado
de dicho Serafín Polacco, Uñado, pre-
sentarán los misinos dcntiodel tiempo
que prescribe la ley.
C K f S K N ( I A N A Pel Al C
Rl'lml 10 Pni A cu,
Adminisiredoio.
A LOS PADRLS DE FAMILIA.
Por esta se les di aviso á to los los
padres de familia y guardianes de pu-
pilos, oue traen i sus hijos y piíiulos
vagando en las calles, hi rio los
dan á la escuela inmediatamente des-- 1
pues de que aparezca esta notu 1.1 en
público, se tomarán los pasos
rios para obligados á obedecer la ley.
Zac akiAs Vai h .
DiuMt iu (,'amh i ami,
Amonio Maori o,
Directores de Escuelas, Dk No. 1,
Las Vegas, N. M.
Santa Fe, Nuevo Mexico.
lanto d Nuevo México, pues ase
gura el pasaje de buenas le.ves
para mejorar la condición de los
condados y del territorio. 1)1
personal de ambas cáiiianiH es
muy satisfactorio por la calidad
de individuos notables que han
sido electos, y generalmente re
presenta el mas alto grado de ca
pacidad y respetabilidad, l'n
número crecido de licenciados dis-
tinguidos y de ciudadanos de
notabilidad se cuentan entre los
miembros del consejo y cántara,
,y su presencia en las denigracio
nes legislativas constituye una
garantía de que sus trabajos se
rán altamente benéficos y prove
diosos.
Buena Suerte de un Editor.
'Durante dos años no pude curar
de eczema en las palmas de mis ma-
nos," escribe el Editor II. N.,
de Syracuse, Kan., "entonces fué
cuando me curo el Arnica Salve de
Bucklen." Ks lo mejor que haya en
el mundo para erupciones, llagas y de-
más enfermedades de la piel. Sólo 25
cent, en la botica de Murphey-Va- n
Pctten y en la casa delirowne & Man-
zanares Co. (U)
LEAN LAS MADRES.
l'no de los defectos de la edu-
cación de nuestros tiempos es
querer que la niñez entre al es-
cenario de la vida, mucho a nter.
de tener la edad conveniente pa-
la ella.
En los tiempos antiguos, la
niña era niña hasta cierta edad,
y como tal era tratada. Hoy 110
hay límite y se ha progresado
tanto en el camino do lalibertad,
que no faltan hijas que dan lec-
ciones i sus propias madres.
De esto tiene mucha culpa, casi
toda, la clase de instrucción y
educación que se da, que hace
creer sabios consumados y due
ños del mundo entero A los que
aún no han pis ido los dinteles
déla vida, y la culpa la tienen
también en parte las mismas ma
dres, por hacer á sus hijasseñori.
tas antes de tiempo.
Aún bien no saben vestirse so-
las cuando ya quieren que sus ni-
ñas luzcan el talle y que adopten
cierto modo de andar notable, y
las llevan A las reuniones, A los
teatros, A los bailes; pie son el
primer escalón por donde muchas
bajan a la.s mansiones tenebro-
sas del infortunio eterno.
Así no es extraño encontrar
por todas partes, niñas de diez y
doce años que se figuran señori
tas de diez y ocho ó veinte,
y dirigiendo miradas
y sonrisas A los transeúntes que
pasan por su lado.
Hablan de novio y de amoríos,
cuundo unn les quedan muchos
años para jugar con las muñecas
y ocuparse en hacer vestidos y
mónitas, y jugar A las visitas con
las demás compañeras.
Muchas de estas niñas, pie to-
davía no tienen la suficiente cien
cia para hacerse bien una trenza
desús ealiellos, tienen, sin em-
bargo, el sobrado atrevimiento
infantil de prender novios y ma-
nifestar esos deseoH A otras mas
ó menos de su misma edad.
Esta es una degencracian de
las costumbres, muy perniciosa
para la sociedad.
Las madres que ansian la fel-
icidad de sus hijas, y quieren que
las respeten, no deben pretender
que ellas entren en el escabroso
camino de la vida real antes de
tiempo, por que hay un jieligro
inmenso ni internarse en una sel-
va cuyo caminoescompletamen-t- c
desconocido. Cop.
Se Propaja como un Incendio.
tas cosa "mejores" son lasque "se
venden más." Abraham Hare, boti
cario muy conocido, de Belleville. 0.,
escribe: El Electric Hitters es el que
más he vendido durante í o años. Por
que? Muchas enfermedades tienen su
origen en el desárreglo del estómago,
hígado, ríñones, intestinos, sanare y
nervios. El Electric Hitters activa el
estómago, regula el hfgido, ríñones é
intestinos, purifica la sangre y fortalece
los nervio, y de este modo cura innu-
merables enfermedades, y di nueva
vida y vigor á cualquiera persona le
y enfermiza." Precio 0.50, en
la botica de Murphey-Va- n I'ettcn yen
casa de ltrow.ie & Manzanares Co.
(11)
El Hon. S. II. Elkins, anterior
mente residente y delegado de
Nuevo México, y A la fecha sena-
dor de los Estados Unidos por
el estado de West Virginia, al
caiizó un triunfo señalado en la
reciente elección en su estndo,
ganando In elección para Mi
Kinley v Roosevelt, y eligiendo
los oficiales de estado y una mu
yoria déla legislatura. ('011 esto
est A asegurada su elección al se--
No podemos resistir A la tenta-
ción de copiar el siguiente lelísi
mo trozo del inimitable Selgas,
que dedicamos respetuosamente
A muchas madres de familia:
La nmdre descansa sosegada-
mente en un Anglo del salon don-
de no se baila, mientras la niña
pasa, con sus compañeras en el
salon donde se baila.
Yo me acerco A la madre, ti
no hay otro que quiera hacerlo,
y la digo:
Esa tranquilidad, señora, me
prueba que no sabe Yd. lo pie
pasa.
La madre abre A uu mismo
tiempo los ojos para expresar su
admiración, y la boca para decir:
No sé nada!
Mejor seria que Yd. no lo su-
piera, si no fuera peor el pie deje
de saberlo...
Claro es que con estas miste
riosas palabras despierto en ella
tres cosas que en mi opinion no
han dormido jamás: el temor, el
interés y la curiosidad.
La madre me dirige casi A un
tiempo estus dos misteriosas pa
labras!
Qué hay? qué hay?
Yo me acerco á su oido y le di
go:
He visto A Emilia.
Y' qué!
Mo ha causado pena.
Cómo!
El brazo de un jóven rodeaba
su cintura.
Es imposible.
Sus rostros se hallaban casi
juntos, sus manos unidas, sus
miradas inquietas:
(ué está Yd. diciendo!
Se oprimían, se estrechaban, se
confundían un en otro...
El rostro de la madre se en
ciende y corta mis palabras.
Eso no puede ser, dice levan
tándose.
Señora, yo lo he visto.
Pues yo también quiero verlo.
Apoya en mí su brazo, que
siento temblar; la llevo al sa
lon donde se baila, v Emilia se
presenta A los ojos de su madre
como yo se la habia bosquejado,
esto es, valsando...
La madre me mira, se sonríe,
me reconviene y me abandona
tranquila y satisfecha.
l'n vals! Héaquf una pala
bra que todo lo excusa.
Como si en en un vals la cintu
ra no fuera cintura, ni el brazo
brazo, ni la mano mano.
La votación del territorio en
la reciente elección excedió de
.'JG.OOO votos, y calculando que
no votarían cerca de 0,000, re
sulta que hay en el territorio
más de 42,000 votantes, que
multiplicados por (i dan una. po
pulación total de 252,000 habi
tantes. Eso no lo dice el censo,
pero es la verdad.
El Hon. R. S. Ilodey, como el
delegado do Nuevo México ha ul
canzado mayor númerodo votos
y más grande mayoría, será se-
gún creemos, uno de los delega
dos más utiles y eficaces que he
mos tenido en el congreso, y tru--
bajarA con zelo y actividad para
que Nuevo México sea admitido
en la hermandad de estados.
COSAS INTERESANTES.
La carne cu Australia es muy
barata, esKH;ialiiieute la de car-
nero, que so vende A jienny la li-
bra. Algún pescado cuesta me
nos.
En la construcción le un bu
que le vapor, se gastan 22 li-
bras esterlinas por tonelada.
l'navacadA anualmente .'LIO
galones de sabrosa leche.
Las familias rusas no tienen
camas. j,os aldeanos v camiie- -
sinos duermen encima de sus es-tuf- as
y solo de pocos años A esta
parto se ha concedido A los estu-
diantes power ramus.
La mas grande ambición del
chino es hacerse nn atnud lujoso
para ser enterrado; y cuando lo
reciben en su casa, le hacen mu-
chas ceremonias y zalemas.
Cada año nacen por término
medio treinta y seis millones de
niños y niñas.
Mnrroni cree que aunque el
mitedela telegrafía sin alam-
bres ahora únicamente de 80 mi-Ha- s,
pronto HegarA hasta 1.10
millas.
La población du Europa so do
bla cada 000 unos.
tes una ó dos piernas.
Inglaterra pioduce lu mitad de
las canteras de pizarra que hay
en el mundo; Erancia y los Esta-
dos Unidos poco menos de una
cuarta parte cada una.
Huyen las islas Hawaii cien-
tos de caballos y millares de ca-
bezas de ganado de toda especie
tpie no beben en toda su vida una
sola, gota de agua.
En Kansas ordena la ley la
fundación de bibliotecas ambu-
lantes, y que el pago de los sala-
rios se haga en dinero efectivo.
Con la excepción deMarjland
y West Virginia, todos los esta
dos del sur votaron sólidamente
por Hryan y los demás candida-
tos Demócratas. Estos estados
tienen la patente para ganar
elecciones con toda facilidad y
sin riesgo alguno, no dejando
votar A sus contrarios.
La próxima asamblea legisla
tiva puede hacer una grande
obra decretando leyes para eco
nomía en los gastos, rebajando
la pesada carga de las tasacio-
nes y formulando un medio justo
y equitativo pura el arreglo de
las tasaciones delincuentes.
DECIMA DE DESENGAÑO.
"Mr i ulHlste y to i'tirrii.,
lYro'K6 tiempo pato
Va noArfaladeui-urldl-
Ya 110 fren la niUma, no."
En esa edad transitoria,
edad que nunca se olvida,
cuando en un sueño la vida
de amor, de ílusiun y gloria;
esa edad, cuya memoria '
guarda fiel el alma mía,
en que el ceiaon latió
rebosando de ventuia,
te acuerdas con que ternura
me quisiste y te (pieria?
Cuantas veces extasiados,
cual dos candidas palomas,
Us praderas y las lomas
rrcuriiamos enlazados!
I cuantas veces, embriagados,
la noche nos sorprendió!
cuantas veces te oi yo
murmurar que me adorabas
mientras tierna me besaba,
pero esc tiempo ya pasó
Quiso mi suerte inclemente
llevarme á suelos extraños,
y al volver tras largos año,
te encuentro cuan diferente!
en tus ojos vanamente
busco el fuego que allí ardía,
y al unir cotio solía
tus labios bella, á los mios,
ayl los encuentra tan fríos,
ya no eres la de aquel día!
Ah no! ya no encuentro en tí
aquella que fue" mi encanto
la que me adoraba tanto,
la que ame' con frenesí!
adiós por siempre ay de mí!
sueños que el adoró
adiós, cruel, en quien creyó
mi corazón engañado;
ya de mi te has olvidado,
ya no eres li misma, no!
E. J. Amy.
El bien conocido zapatero, don
Silvano Gallegos, ha establecido
su oficina de zapatería dos puer-
tas al oriente de esta oficina y
est A listo para hacer toda clase
de composturas que A él se le con-
fien. Garantiza dar la mejor sa- -
tinflimón. tf
sssuwNaooooooooo
4 Meses
De Alivio
Por 50c.
Algunas mujeres no tienten
dolencias durante el período de
su costumbre. Otras sufren
ANN0DAL se ha
hecho para las que sufren. Es
un nuevo anodino que en dos
horas cesa el dolor que las ator-
menta. Teniéndose el Annodal
en casa no hay necesidad para
sufrir, siendo que dos horas des-
pués de tomarlo se tiento bien.
No detiene la sangre, no mas
quita el dolor. La mujer mas
delicada puede tomarlo sin ries.
go. Después que se alivie reco-
miéndelo á sus amigas. Una
botella de
ANNODAL
por 500. da alivio Kr 4 ó 6 me-
ses. Se vende en la botica de
Murphy Van-Pctte- n, Ias Vega,
N. M.
C?EI año Cuadragésimo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio cst.i apoderado por ley para girar certificados de primera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serin honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
A. T. & S. F.
KART ROUND.
No. ! 'h arrive lijó p. ni. Dep. 2 (f) p. m.No. i 1'a. arrive 11 UO a. m. Uep. IMS a. m.
No. M Krvitrht üep.7:DU a. m.
WtíST novN.
No. I I'iik rrrlve 12:45 p.m Depart l:4.'i p.m
No. 17 l'aa. crrtve 8:25 p.m. Depart 3 W i.mNo. V3 l'reif-h- t Depart 7. OU a.m.
HOT SrUINUN HIUNCH.
I.v l.aa W'ira i:00 a. m. ArHntsrlur.9Hi)a. rn.
I.v 1 as Vea 10: 0 a. m. Ar Hot Kpriiix 11:20m.
l,v . i a-- m. Ar iim bprinif i:.t, p m
I.v 1.a Venan S Sil p in. Ar Ho' Ki.rliiiin t m t m.
Ly I .a Vegan fr.(K) pm Ar II. t Sprints ji;jo p m.
i.v inn npnuK 9:ivim,AIIII V l'Kll Hi: 10 a mLv Hot SprlUK i t :8." p m. Ar U Veua I2:( p m.
liV Hot Springs 2:0fi j) tn. Ar l.a Kaa 2:H0 p m.
I.v Hot Hi.riiiKK 4:10 n m. Ar l.aa Vcr l tn i. mI.v Hot ripriiiK S:8. p m. Ar La Ve-ja- 6:00 p ra.
No. 1 in California Train; and No 17 U Mexico
train .
danta lia braurb traía coonect with all Main
lino funis
Nos 1 ami 2, l a Hiv atlantlccxnress. have
man palm e drawing-roo- m car, touri: pint-
ea ami roaolic botwe-- n Chicago ami ! An-
ísele. Kau DIpro ami Han Pranruco, anel No' 17
ami 22 have. Pullman palace cara and coachci
uetwccu eniragn ana tnetl yol Mexico.
Hound Mp ticket to point not over 13 mile
at ten per cent, leluction.
Konnd trip ticket City of Mexico and return
IhB.TÜROod for six months.
Commutation tickets between I. a Vegaa and
Hot .Hpnugs, 10 ride $1 00. Good M daya.
Oil AS. K.JON KM.
A Kent, l as Vena. N. M.
A PASEO.
( Lección a os Xoriot. )
Oid cómo terminaba
l'n diálogo que pasaba
Entre una joven pareja,
tiue á inedia voz conversaba
De una ventana á la reja:
Porqué esa irresolución,
Encantadora Lucia?
llaga usted, por compasión,
Que de mi ventura el dia
No tenga dilación!
Conviene ver y rever
Lo que siempre lia de durar,
Y, si franca le lie de ser,
Yo no acabo de entender
Su manera de pensar.
Cuáles son sus convicciones?
Las de un espíritu fuerte!
No creo en supersticiones
Ni temo á diablo ni i muerte!
Eso quiere explicaciones.
Ilion: soy liberal honrado
Si ...su religión? Ninguna!
Eso tiene al hombre atado,
Cuando ostii su fin cifrado
En gozar sin traba alguna!
Gozar, tan sólo gozar
Del mundo, tal es la suerte
A que habernos de aspirar
Mientras viene a aniquilar
Todo nuestro ser, la muerte.
Placer, que no sufrimiento
Se debe al hombre punliee!
Por natural elemento,
Como las hondas al jmz!
('rea usted, es un demente
(uien por otro bien suspira
Que el déla vida presente;
Enera de lo (pie se siente
Todo es patraña y mentira!
Ya sale usted mi sentir;
No quiera más, por favor,
Mi ventura diferir!
Brille al fin mi porvenir
Con la aurora de su amor!
Pagar de amor con tributo
Los encantos de una vida
Que lleva por rico fruto
El ser esposa de un bruto,
Viuda, quizás, de un suicida?...
Pues tal es, A lo que veo,
El porvenir encantado
De la novia de un ateo:
Señor liberal honrado,
Vayase usted á paseo!
Astel noviazgo acabó
De estos pichones felices;
Ella la puerta cerró,
Y él en la calle quedó
Con un palmo de narices.
'Aw Oman Hoji i..
En los Estados de Kentucky y
Missouri los Demócratas gana-
ron la elección con votos posti-
zos y los fraudes más descara-
dos. Se calcula que sofaldearon
A los Republicanos más de 00,.
000 votos.
La Legislatura Trljésima Cuarta Será
Casi enteramente Republicana.
Nada podría ser más satisfac-
torio para el partido República-n-o
de Nuevo México que los re-
sultados de la elección de miem
bros de ambas cámaras de la
próxima asamblea legislativa,
pues ninguna otra cosa puedeser
considerada de importancia ma
yor para el bienestar del pueblo
del territorio. Ambas cámaras
han resultado Republicanas por
gran mayoría. En el consejo, los
Rcnubl canos tendrán nueve
miembros contra tres pu los De
mócMtus, y la ( Amara de repre
wntantes se compondrá de 20
Ri'tiiililiciiims v 4 Demócratas.
ARNIGERI A HUEVA.
. .
I r.n esia elegante carnicería
i..
.,t.1n memore en
Carne Fresca,
de Res, de Carnero y de Puerco. Todas las órdenes se sirvirán con esmero
prontitud.
PINO Y BACA, Propietarios.
C 'Tendrán un descuento de jo y
tos con dinero al contado en la tienda
l'iinicri'iüiilp EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
1'HgHrtel prreloinai sito poi
PRODUCTOS DEL IF.A.IS.
hi- 'xto'io ciiinrrnlri qncit al da U plain. n la tuquln (li'l edificio d o'Hiioi
& Co.
y Traficantes en
T. J. Raywood
Importadores
CORES AL POR MAYOf
PKANDIES Y WHISKIES.
Cuaitillos 25 y 50 Centavos. : Medios 1 5 y 5 Centavos
VINO DEL PAIS Y DE CALIFORNIA.
25 Centavos por liotclla. : Vendemos á Precios Baratos
Calle del Tufóte, LAS VEGAS, KEW MEXICO.
BROWÍIE & WiZAtWS GO.
Comerciantes
AL FOR MAY0I&,
La compra y venta de I.ana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
LEGAL NOTICE.
Ulxtrii'f (Vmrl ul Un- - ! .11 ti JimIIi-Ih- Dl.lrirl ul
Ni-- Mi'il-'o- , Irihiv Mltlnii muí im .
Omni? of Sun Mlyurl.
Ixir IIiwU. II 1
v. Nu. .V!:l.
Wnrri-- IUrki-t- t
Till-uni- d Wtirn ii II;h Ui It. Ik h- iv
lijMiut I Unit a milt liu ti in d
üKhIiihI lili" In Un- - Dl.lrirl Ciiurl tr th" t uiirilijiidlrlal 1'lNtrli'l ni Un-T- i rrilury ni Sin Mi x.
tro, IttltiK wlllilti ami fur OH' fmiiuv i'f Sin
Mllfllfl, l'f 'allí plnlllllIT. IMIA ll.lrhi'lt. In
whirl) mlt plaintiff 1'ini llnil ln I"' fn-ri- l amidlvorrrd, (rum tin- - Hiild Wiinni
llnrki-tt- , and that tli imiii linnnv ri
Uní iM'twcril Ihrm rnnv iI,imiIviiI. ml ll.ui
aim may Iw paid niirh niiiiin of iimrii'V hv Om1
aid Warrfti llarki'tt a tin' I'mni mu iln iu
and priMH r fur tlm iimiiili iiu.ii f
plalnllfland hrrrlilld, Mik.v I Ui-l- l Cutid IhaHIii'
aald lli'frniliilil muy ri'iilrril lu ntv pliiiullit
N aiiftlrlflit Minn of nionry lo riiuNli' l, r lurni
lilny rullliwl, and In carry un llm mili, uinl lur
I Im mipimrt ul lirrw lf diiilii'.' Ilu- - i. n,l, i,i
tllTmif, and lliat timn I li.Mi iitiiiiiitluti ul lln
mi It III lirr fiivnr lu- - Im nuil"! Oír cure nuil
runtodyof hrr i lilld, Mnv llm ki'll, itiid llmtvii,.
mar havr mu ll ullu r muí fui lln r rrlirf tu Oír
pri'iiilw-- a aa liall wcni rnrrl und num-iiiil- In
i.iiilly, lliat lililí jiiii i'iilrr uiir n. j iiiiih i
aid Ktiitouor llrrr-iilir- 'tul l.aai. ou!;f
liK'lil l'y tlirrrln Kill lii irinli ii i
Kallmt Jiiu. Kci TMUN'i lluMi mi.
I lera ut Ui.irli li nuil,
W. 0. Koia.l.Klt.
Allurui-- for rialnlllT.
UttVey,X. M. IllMwEbte es uu resultado que erA de uudo por otro término.
Nuestra Contestación al Señor Lamióle. UNA QUERRA COSTOSA.Noticias Locales.
El señor O. A. Larrrzolo, .can ILFELD'S THEPLAZALo que ha Expendido Inglaterra en ta fue- -V . Ml V rra del Transvaal.didato que fué del partido Demó-
crata para delegado ni Congreso,
en la reciente elección, publica un Kl hecho que el dinero es el me
dio principal que mAn influye encomunicado en La Voz del Tue- -
el resultado de nna guerra, ne en- -blo, correspondiente al 17 do No-
viembre. Kn dicho comunicado tA demostrando cada dia, y que
las guerrun modernas son muchotoma execciones A un nrtí- - ulo
do Li, I n i k i ' k n i i k n tk referente A mas contosan qu las antiguan,ho vé en el caso de Inglaterra y
la guerra quo durante un año ha
CAPAS DE OTOSO.
Tene'mos un extenso surtido
di todas calidades yá cualquier
precio que Vdes. escojan desde
90C
Tor capas negras dobles con
el cuello compuesto de piel ( orno
se representa en el gi abado á la
zquierda, hasta
S12.50.
tenido en la Africa Meridional.
Hasta la fecha nusgustos han si
von Juan 1 Chavez, del two.
lotito, seen ctientra en di ciudad.
El Hon. Juan (ialleros, de
visito la ciudad t'i rin-cipi-
do la semana.
Kl joven .MuximilianoMnitinoz,
del Sabinoso, se encuentra en la
ciudad atendiendo a la corto.
Hon Ambrosio Madrid y su
liijo, Itamon, estuvieron cuín ciu-
dad algunos días do la semana.
Don Patricio ionzu!es, editor
do "Kl Kol do Mayo," do Wapm
Mound, visitó la ciudad el Limes.
Don duau Blea, comerciante do
Wagon Mound, nos hizo una
agradable visita la souiaiia pana-
da.
Don Ciweeiiciuno Hueu, do San
Miguel, visitó la ciudad el Liíuos
pasado con negocios
do quinícntoH millones do pesos,
con probabilidad de alcanzar
las causas (pío motivaron la der-
rota del señor Larrazolo, y te
A la afirmación pie
los Demócratas fueron los (pie
suscitaron la cuestión do raza en
la campaña pasada. Hace, asi
mismo, una pregunta A Fi. Indio-phxmkn- th
pidiéndole informa-
ción sobre la manera, modo y lu-
gar en (pie los Demócratas levau-turo- n
cuestión do raza.
Nosotros vamos A hacer lo po
una numa mucho mayor, pues el
conflicto no tiene truzan do con-
cluir pronto.
Por magníficas capas de ter- -
Clausura de la Exposición.
La Exposición do Taris so ce-
rró la semana pasada, y el con-
senso do la opinión en que el cer-
tamen fué el m'is brillante y ma-
ravilloso (pie se ha visto jamas
en el globo, aunque su éxito pe-
cuniario no fué tan completo co-
mo el do otra exposiciones que
han tenido los franceses. Varias
causas contribuyeron n esto re-
sultado y entre ellas no fué la
menos la encubierta hostilidad
de Inglaterra y su casi completa
abstención de tomar parto en la
Exposición, por motivo do la
simpatía do los franceses en fu
vor do los Doers do la Africa M-
eridional.
Pcorfanizaclrin del Partido Demócrata.
La derrota deBryun en la elec-
ción presidencial ha tenido, entre
otros ivsultudos, el despertar
fuerte oposición ni dominio (pie
do eso partido han tenido Bryan
y sus partidarios. So ha inau-
gurado un movimiento entre
hombres notables y caracteri-
zados del part ido, los cuales abo-
gan fuertemente por reorganiza-
ción y para el retiro do Ion indi-
viduos (pío A la fecha lo manejan.
Cual sea el resultado de semejan-
tes pretensiones no puede saber-s- o
todavía, pero lo (pío si es cier-
to quo Jones, Altgeld, Stone y
domAs tenientes de Bryun no son
hombres que se dejen arrebatar
ciopelo de exquisitas compostu- - f$ifÍxiL
ras de bordado y piel ionio se ,5lcEl Congreso Hixpano-Americano-Lan sesionen del congreno his lililí ve en el grabado a la derecha.pano americano, que actualmen-
te est A en nosión en Madrid, Fs.sible para contestar A una pre
paña, han nido muy interesantesgunta tan cort enmonto dirijida,y
A manifestar hasta dondoseu po y Ion discursos pronunciados por
algunos de sus miembro muy
elocuentes, y en ciertos canon con
sible que el partido Demócrata
en el responsable del cargo (pie lo
vinon do seneionulismo. Lohemos hecho en nuestro artículo,
y (pie los manejadores do la cam miembros del congreso y hu fa
paña del señor Larrazolo fueron milias han sido recibidon en uu
diencia por la mnu Regento. Solos que levantaron cuestión de
raza en algunos condados. ñor Zuldivur, representante do
BNAGUAS DE GBNBRO.
Tenemos la seguridad que en niuguna otra tienda pueden vender ena-
guas de tan buena calidad y más baratas que nosotros. I,as señora" que de-
seen enviar órdenes por correo, pueden incluir a suma que quieran pagar,
decir el color que prefieran é indicar la medida de la cintura y del largor
y nosotros les enviaremos enaguas que les quedarán á la medida y les cos-
tarán mucho menos que si las compráran en otra parte. Nosotros r.o te-
nemos desecho en nuestro surtido.
Enaguas de Hrilliantine, floreadas de negro $1.00
Enaguas lirocadas de negro, como el grabado pr 2.00
Enaguas listadas de Brilüantine negro que parecen de pura pana y
1 1
Fn primer lugar, tenemos la Salvador, exprenó por parte do
Ion hispano americanos su amorafirmación hecha públicamente
por el Fergusson, por la madre pAtria "cuyas glo-
rias y sufrimientos compartían."cuando se veriiicó la postulación
del señor Larrazolo por la con So entú urgiendo la adopción por
vención territorial Demócrata, el congreno de una norma común
monetaria para Fnnoña y laquien dijo en sustancia (pío con muy uicii aiorrauai por. 4. 00el poder fácilmente y hay (pie es-perar nuevas divisiones y discor América Latina.la postulación do dicho señor
' .... ÍBtWSi Enaguas muy al e,t,' cordonadas y tejidas y listadas de cuadros por 1.85Cambios en el Gabinete.y u partido so desquitarían de
lu derrota (pío sufrieron cuando ' 'Maíb " ' I'fgu-- hermosísimas de Satin ó Seda negra por f; .50, $i2.joy hasta $25dias en el partido Demócrata.El Acto de un Demente.
Notician (pie ha causado gran
.Mucho non lo rumore (pie
circulan en la prensa tocante AFergusson corrió contra Torea
cambios cu el gabinctedel Trenten la candidatura do delegado,
y (pie en esta vez, empicaríanconsternación en la ciudad deTokio, Japón, el acto do un jó- - dente McKinley, lo cuale so ve
rificarán el dia 4 do Marzo enven japonés, quo el día 21-- do Oc ellos (Ion Demócratas) Ion mis-
mos métodos (pie (dizque) ha adelanto. So íuencionan alguno
bían empleado los Republicanos nombres, entre ello el del gobei
tubre, mientras la emperatriz de
Japón, salia do palacio, se quitó
sus zapatos de palo y los arrojó
sobro la emperat riz pegando uno
Fsta declaración del nador Mount, do Indiana, poro
constituyo, A nuestro parecer, la creencia general acerca do la
materia en (pie el presidente do- -de ellos en el carruaje. Fué in una prueba pie so puede llamarlegal, pues nunca ha sido negada
Don Luis Lacinias y su niña,
de Sena, X. M., visitaron la ciu-
dad á últimos do la semana pa-
nada
I os señores Podro Hiberay An-
tonio Koibnl, de Tocos, nos hi-
cieron una agradable visita el
Limos pasudo.
Don H. H. (Jo.iiez, de Sanchez,
y Don Felix (urciu,doChatM'rito,
nos hicieron una agradable vis-
ita el Lunes pasado.
Los Heñores FeliM Medina y
Manuel Manzanares, del Tuerto-cit- o,
pasaron para Mora el Silba-
do de la semana pasada.
Don Florencio LVupiilicl, de Iti
1m'I'i, e encuentra en la. ciudad
Atendiendo como miembro del
gran jurado del territorio.
.
Don Agapito Abeytia, Sr., do
Mora, estuvo en la ciudad alga-no- s
dins de la semana pasada
transando negocios personales.
Hermoso y lucido estuvoel bai-
lo quo se dió el .lueves en la no-
che en el Salón Monte-Cario- , en
honor del enlace matrimonial del
joven llaymundo Angel con la
Beñorita LinaC. do Daca.
Do fragancia como la fruta ma-
dura Turo como el ugua do un
manantial do las montarías Ca-
no do edad y una Itendicion pura
los hombres cuando lo usan
propiamente eso es IIaucdk
VniskKl So vende por.l. 11. Mac-ke- l
Las Vegas, X. M.
No informan del 1'uerto de
Luna n,uo la señorita .1 nanita
Caraba jal ha sido eseojida como
maestra do escuela en el distrito
Xo. 10 do (piel condado, los pu-
dres de familia de aquel distrito
no encuentran muy satisfechos
con tal nombramiento.
sea conservar su gabinete como
ni refutada. está y no hura cambios en el per
mediatamente arrestado y lo
maltrató mucho la policía, pero
al ser investigado el asuntóse nonnl A menon que alguno do IonAhora, dejando A un ludo loquo sucedió en Ion condados de minintron resiguen voluntaria
Mora, Fnión y Guadalupe, domh
lu cuent ión de raza fué suncitadu
mente huh carteras.
LISTA No. 8.
averiguó (pío estnba loco.
Partido Disuelto.
Kl partido conocido como lio
puhlicuno Thtfistu so ha desmo.
con mucho empeño y zelo por Ion
Lu siguiente ÜHt a do carta perinnnojndore Demócratas, nos li
muñeco en esta estafeta nin ñor
HERMOSOS CUERPOS DE SEDA.
i
Se Ies enseñará á Vds. aquí mas corpinos de se-d- a
y de satin que en ninguna otra tienda; tenemos
de colores negros y de colores muy encendidos
de otoño como son colorados, azules, morados y
color de rosa de hechura muy al estilo, con fren-
te clecantemenle encarrujado y ron cuellos altos,
l.os precios son $3.75, $4.50, $5.50 y $6.00
DAMOS CUPONES DE 10 POR CIENTO
de todas las compras que se hagan con dinero á
precios regulares (excepto por mercaderías) y es-
tos Cupones se redimen aquí en excelente losa es-
maltada de plata, losa de chipa y de cristal para
la mesa.
UN GRAN PRESENTE.
Ofrecemos dar para !a noche buena al mar-
chante que nos devuelva la mas grande suma de
cupones antes de esa fecha. Adeuvis del valor
de premios de losa, daremos á esU pers-in-
UNA MAGNIFICA ESTUFA.
Como la (pie se representa cu t i grabado bien
completa con chillón yssentadera de hojalata.
Nosotros vendemos toda clase de buenas estu-
fas ya sean de cuarto ó cocina y á los precios
mas ínfimos.
CHARLES ILFELD.
roñado ante los rudos golpes do mitaremos A recordar al señor
la derrota y varios do los jefes recia mailas por la semana qufenece el din 17 do Xoviombre dtLarrazolo respecto A lo pío acón
11100.tocio en el condado do Socorro,
durante lu ultima campaña. Allí,
con sus pertrechos y bngnje so
han ido Adonde ortcucciun,que
es el partido Demócrata. Segu-
ra men te creen que ya basta de
en notorio y nadie lo puede nega r
MmuiluK lli'tirr 3
( lie el Mm. W M
Dunnlinn i 'rIvIii
Kiiitimin WIIMniu
lliirlmln Kmni'laco
Ixilmtn Ju.it II. cu )'
I m tu I rniliMii l.
MfílriiflVy T P
Murthicf rit-i-
Martin ThninHx J
IVim l'rrfm'tn
Himit rit KmncliiPO
Snnrlinr (mlilim
Nil tvilclmin
Klnnr MHry
con veracidad, (pie la cuestión de
raza fué la arma preferida y lahipocrecia y uetestos falsos y
I.iiot ro r ili'iiii'ti'
tínica (pío uñó el partido Domóque os mejor quitar la careta
Una Jornada Penona.
Ha ocasionado bastante com
crataen su esfuerzo desesperado
(tvninunii r ) i)
F. H. Salaz a n,
Administrador de Corroo.
Proclama de Acción de Gracias.
para ganar el condado. Discui
pasión el caso de un minero do
Fl Gobernador Otero ha desig
sos, sueltos, circularen y toda
clase do literatura de campaña,
n hicieron y propagaron con
las minas de carbón de Teiinsyl- -
"ii-r- Ií - A.íi .nado el Jueves dia 2í)de Noviem , u .. :.rn,,i ..:. a..;H
gran profusión incitando A los
vauia, el cual quedó sin trabajo
por motivo de la huelga cu aque-
lla localidad y se puso en camino
V ft u irt Si ....
bit! do 15)00, como dia do Acción
do Gracias, he oquí hu proclama: mmmmvotantes A que dieran su voto enfavor del señor Larrazolo por ser "Yo, Miguel A. Otero, (iobernadordesdo Tennsylvania A Missouri,
lleva mío consigo A sus tros hijos mexicano y en contra de Mr. (luí Territorio de Nuevo México en
acuello ron luí HUKOKÜoneá conten idusKodev por ser americano. (Juedo 4,(1, y H, unos do edad, que un la proclama del rctldt'nte, y en
esta t Action tuvo mucho efecto wson huérfanos, y A los cuales lle virtud del poder conferido en mi iorpuedo ver por los retornos d la lu ley, designo y proclamo el din del
elección en el condado citado,
donde el partido Demócrata A
va A ponerlos al cuidado do una
hcrmnuuquc tiene en Missouri.
Hace cinco semanas (pie camina
A pié y todavía no hu llegado al
término de su jornada.
Un Muerto de Cochero.
iN'sardcl estado do post ración en
JuevcH de Noviembre de 1!HK), dia
nacional de raein, en el Territorio de
Nuevo Mexico, y recomiendo que ente
anticuo dia fcdtivo do la América ea
obxcrvudo or nnectro pueblo como un
iliu que (Ii Im iuom dar grucLiM tí Ilion
(pie so hallaba, hizo grandes jiro
I Rosenwald e ilijO
UÍPLAZA?
PRECIOS ESPECIALES
ESTA SEMANA.
Lean Esta Lista Detenidamente
Gran
Oferta
Premios
g renos y puno en peligro la vic
toria Republicana. Kstos hechos por last iiinumerablcii lcndicioucN que
l'n incidente singular ocurrió ha derramado Mobre nonotroít durante
la semana pasada en el estado el último año del Sijjlo Diezinueve,
por Ihh abundante frutan que nox hado Indiana. Cu individuollama- -
son propiedad pública y si el no-ñ-
Larrazolo Ion pone en duda,
puedo cerciorarse do su verdad,
indagando entro personas impar-cíale-s
del condado do Socorro.
Ahora, resMcto A lo quo dico
producido la tierra y por la preserva
cién de lux enfermedubea y ealamidado A. L. Hurgan, vecino do la po-
blación de Kokomo, s ausentó den que en otrax parten de Ion KwtadoHde la Union han aparecido. Unitmo' LIBRE PARA TODOS
nox en ce dia en Ion diferentes lujaredo ciorton periódico de diveixas de oración, en mietroM hoyaren, en
de su casa con el liu do hacer al-
gunas compran en la vecina pln
za do (íroentown, distanto ocho Hervido públicos y devociones privadun. Vean los Premios
CAPAS DE
SEÑORA.
Cniax de Felpa de
Seda ribeteada
valen 2.C0 alio- - i
ra HA.
Capa de Felpa
vulen e ven-
derán por f l.lKl
IVniod gracia al Creador, dador de mmmillas. Iba en buggy, y al regro-sar ya noche á su residencia, el todo lo bueno, por mi niinericordia y 0tHXidad hacia nonotro como mi pue
caballo relincho y la esposa de blo, ú individualmente y con fervor
oremoH mr que continué dlxiH'nitándo
no nu eran favor y jfuíaqne no lia Capa de rano,bien hecha y
bonitamente riconducido en el panado.
beteada.
I'ua M 'iquilla do Costuni, do l'iiciuu,
vale nudii menos (pie Setenta y Cinco
Pesos. La yurautiziunos por el tér-
mino do Cinco años.
MAQl'INA DK (1AIUXKTI-:- .
l'n Torno de China Iiilcsn,
Valor f.'O. l'n voto con cada
compra do 'J"n: Las personas
pie reciltan mayor numero do vo-
tos íunun'in dichos premios.
"Knenedla recordemos al mltuno
Hurgan salió A recibir A estoy lo
encontró muerto. Halda falleci-
do cu el camino do mal de cora-
zón y el caballo lo condujo por
sí solo A su domicilio.
do o necesitado y inoneiUro.soí,
ayudándole de manera que e alivien
Demoxtramox un
vanto curtido de
cupax de todo
extilo y precio.
Vengan ú verla.
Don Victor M. y (Jarcia, se
plácemes, habiéndole
present ado su esposa Doña Luí-hit- a
Chavez, con una linda y lo
bustauiña.el Viernes pasado'
las (i de la tarde. Ics deseamos
que la reden nacida sou la ale-
gría y el vaculo de su vejez.
Damos lasgraciasá lossiguien-tP- B
caballeros que han remitido
durante la semana el precio de la
tuiseru ión A Li. Imh;i'Kmmkti::
.)..). Chavez $2. (Juailuliio Lo-
pez,?:!, r'clipo Medina, fc2. Luis
Lacinias, $2. José A. Salazar f 2.
Ilefugio .Navarro. $1. Joaquin
Gutierrez, $.."().
Don Bonifacio Lucero, relojero
esmerado y competente, y total-
mente practico en su linca, ha
abierto su establecimiento do jo-
yería en el edificio leduo, en la
calle del puente. Ill Sr. Lucero
invita A todos sus Hinios y pa-
tronos que e hagan una visita
CUUIidoquieru que necesiten alga-n- a
cosa en su linea do negocio.
Garantiza todo el trabajo hecho
por él de que dé satisfacción, tf.
Don Martin (mulé no ercril
do (ranada, Colo., y entre otras
cosan dice que él es uno de los
queesti'in trabajando en la cose-ch- a
do ltctuMes en aquel lugar
bajo la dirección de nuestro ve-
cino Don Felie Jbica y (birria,
quien tinta A la fuerza do hom-
bres quo tiene bajo su cargo c n
toda la moderación y docencia
quo puedo tratar A un ser hu
mano en un pais extranjero.
liemos sido informados rpie el
ñor It. L. M. ltoss, el eficiente v
capaz diputado escribano do la
corto d pruebas, ha hecho apli-
cación ni Hon. Eugenio Homero,
recientemente chito tesorero y
ex ondo colector de este conda-
do, pura la posición tie asis'ente
cu hu oficina. Ll señor lto: es
ano de los caballeros más capa-
ces y ouijeU'utert para iloscin-jtefia- r
cualquier posición que A
el he Jo confio. Ademas do ser
com potente es fiel y honesto en el
desempeño de um deben .
nu pena; y hí por dcHracia hubiere
rencores HrMonalc entre alguno de
localidades (pie comentaron su
"nacionalidad y origen," lo dito-mo- n
que en ninguno d ellon so
atacó al señor Larrazolo por su
carúcter de mexicano, sino en
aquello ipie se referia A los pocos
nños qu tenia do residencia en
Nuevo México. Su alegación era
(pie na individuo recién venido A
este territorio no podía conocer
Afondólos ntcivsos do su puo-til- o
niestar identificado con ellos.
L'ntro esto y levantar cuestión tío
raza en el modo en ipiolohieieron
Ion Demócratas, hay mucha dife-
rencia, y do ello puedo conven-
cerse el señor Larrazolo siexami-n- a
candidamente su nigiiilicado.
Tor otra parte, hasta el minino
señor Larrazolo podría admitir
que los Republicanos hubieran
cometido un disparato descomu-
nal ni hubiesen pedido A Ion vo-
tantes quo diesen su voto A Itodcy
por ser americano y no votnsen
porel señor Larrazolo porser me- -
nuextre ciudadano, procuremo tío
nfftaniento reooneiliarnox; y general
mente dcjcimm que exe dia nen uno de FnizaihiH IMiinciiH y pnnln.- -
10x1 por "J.c.
También en Mcxko.
Donde (niela se cuecen habasy
prueba de ello es (pie también en
la Kepublica Mexicana van en-
trando en uso las huelgas entre
los jornaleros y ojierarios do las
fábricas, cosa quo demuestra que
" FrazudiiN pnrdüH 40x72
por ?l.l().
VoHtidos pura Muchnchosile
y.u van apivudieudo A defender 5 a l' unos, por í 1.1. .
Hopa do Alirio'o para hom
pura lana, "0c porbre, do
el vestu
sus deitH hos y A luchar contra
los capitalistas, l'ltiniunif nte
se pusieron en huelga en Tueblu
5,1(00 operarios do las fabrican
do algodón reclamando aumento
do salarios.
La Sociedad Literaria do esta
Kimonas de lana para seño
ra, por Ibie.
ai, uní ist.nl y buenas obra.
"Hecho en la oficina del Kjeeutivo en
la ciudad de Santa Fe, epte dia 12 de
Noviembre, A. 1). J'.mki,
"Aprobado por mi mano y sello del
Territorio de Nuevo Mélico, en el di
j fecha arriba escrito."
Miot'M. A. Otkho,
Cohcrnador.
li'KDRUKH. WAU.AIT.,
Secretarlo.
AVISO.
Por la preMMtte doy aviso en gene,
rat que las tasaciones por el fio 1900
están debidas por U primera notad en
Diciembre ortfxinv.
También que tojas lai pcisonan
que paguen sus tasaciones en total
ante del día primero de Knero esta-ri- n
intituladas i una rebaja ó des-cuen- to
de cinco por ciento sobre la
segunda mitad de sus tasaciones y el
á primero de Enero se ñadii,t la
na seun ley.
Makcakiio Komiko,
Colector y es-if- i( o tesorero det Cor
da Jo de ütn .Miguel.
Demostramos el mas Completo Surtidolaza so retira por compleloen
a contesta de votación por la
ablioteca la cual so prcseutnrA
x ica no. I At a bsn rdo do t al pr ice-do- r,
cu un territorio donde cua-
tro quintan parten do los votan-
tes non mexicanos, salta A la vis-
ta y no necesita demostración al-
guna.
Con esto croemos habersatisfo-ch- o
Ion deseos del señor Larrazo-
lo, ya sea (pío acoplo ó no unen
trun conclusiones, demostrando
Ion mot i von, para nuestra convic-
ción do que cí partido lk'imVra ta
levantó cuestión do raza en la
campaña jumada, ya fuese con ó
sin ti consentimiento do su candi-dat- o
pura delegado al congreso.
de Ropa para Niños e infantes. En
Todos Nuestros Departamentos
los Precios son muy
Baratos.
EL ROSENWALD E HIJO.
porlosconioreiantes. List asocio-da-d
da este aviso A todas aque-
llas personas que con tan buena
voluntad lo han donado sus vo-
tos, y (pie han salido do dicha ca-
rrera en favor de las Hermanas
do Lorctto. lísH'rundo (pifen lo
de adelante dariáu sus votos en
favor do esta loable institu-
tion, tf
